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I , M leyes y las disposiciones generajes d é l 
Gobierno son oliligatortaii para cada capilal 
' prOVlttcia dfsdf i\Uf sr puMirarf ol'ti:\a\-
nietite en f i l a , y dcsijr ctiatrn ilias ilrspuex 
para (05 dornas pueblos ilt' la niisuia piovin* 
cía. (Ley de 3 de Hoviembre de i f ¡ 3 ; . ^ 
Las leyi-s, ó r d e n e s ; y anuncios que- iht 
manden publicar en los Bolctini's oUc'alcs 
se IMII de icutitir al (ji-fe polil irp r.spec-r 
IÍM», por t-iiu) (•oiidijctpisr j iasarán ó los' 
ediun va de los ni'ni'ioiia'iios prriói i i io ' i - Se 
csi i plúa de esla d i spos i c ión á los SréS:'' C a -
pitanes generales. (Ordenes de 6 'He Jábril 
jr % de Agosto de iSSg .J •-' 
'. Solo el (Jefe p o l í t i c o c i rcu lará á los alcaldei y aynnlamientos de las provincias las leyes, decretos y.resoluciones geni-
tales que emanen de las Corles, cualquiera ijue sea el ramo á que perl; nezcan. Oi l misnio inodo c i r c u l a r á a los alcaldes 
y ayuntamientos todas las ó r d e n e s , ¡ i i s l r i i c c i o n e s , re^ la i in nicM y proviilencias generales del Gol i i emoen cualquiera ramOf 
y de diebo gele eu lo tocante á sus a l r ¡ b u c i o u e s . = ^ í / 7 . a56 de la ley de 3 de febrero de i 8 i 3 . 
E3 «c»jaj,'3a:«z:3E[<8CB>« 
G O B I E R N O P O L I T I C O , 
Sección J e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . = í í d i n . 3 6 a , 
E / Excmo. Sr. Ministro lie la fíobernacwn ile la 
fcninsula me dice de Real urden, con feclia 5 del 
actual lo siguiente. 
« H e dado r ú e n l a a la R e i n a de un espedienle !ns-
t r u i á o en este M i n i s t e r i o do tni r a r i ío sobre la inn-
v e n í e n r i a de dejar l ibre el ejerrir io de revisores de 
firmas y papeles snspei ho>os, á ruyas declaraciones 
periciales bay que acudir con f /eruenria en los juicios. 
E n t e r a d a S . M . como as¡m¡s.mo de lo manifesta— 
do con este mot ivo por el t r i buna l Supremo de jus-r 
l i c i a con cuyo d i c l á inen ha tenido á bien ronfiiruiar-
ae, y ha l l ándose de acuerdo este M i n i s t e r i o ron el de 
G r a c i a y J u s t i c i a , se ha servido declarar supr imido 
cJ, Cuerpo de revisores de firmas y papeles so»perlii»os 
<Je M a d r i d y cualquier otro de i|>ual « lase que exis-
ta en el R e i n o i quedando l ibre esla p ro f e s ión , a u n -
que bajo la garapti'a del t i l o lo que arredile la rapa-
c i d a d y mora l idad de las pers-onas que a s p i n n á 
ejercer la ; el cual se espedi rá por el M i n i s l e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n bajo los requisitos siguientes. 
i ,0 L o s profesores de i n s t r u r r i o n p i i m a r i a s u -
p e r i o r , p r e s e n t a r á n , ademas del dori iuiento que los 
acredite de tales, su fé de haui is ino por la cual 
conste que tiene a 5 años cumplidos de edad, y un 
atestado de buena conducta dad-j por la justicia y el 
p á r r o c o de su d o m i c i l i o . 
:J.0 L o s que solo sean profesores de ¡ n s t r n r r i n n 
p r i m a r i a e l emen ta l , se s u j e t a r á n á un exainen i c ó -
r i c o - n r á c l i c o ante una comis ión de tre» revisores, ó 
en su defecto de Ires peritos de conocida i n s t r u c c i ó n 
•y mora l idad , nombrados por el G e fe po l i ' i i t o , quieq 
r e m i t i r á el espediente á este M i n i s t e r i o para la re— 
solurinn que ronvenpa. 
3 . ° Por el l í m l o de revisor p a p a r á n los a s p i -
rantes los mismos tresrienlos reales que satisfacen eq 
el ilia por el suwi los lectores de letra a n l i p i i a ; y 
ademas, los gastos de examen ruando lo h a y a . " 
1.a que se inserta en este periódico oficial fiara su 
pnlilicidad. I.eon de setiemtire de i /[,—'PeitrQ 
Culbis= Federico liudriguez, Secretario. ' 
Sección de Gobierno.=Num. 363. 
F.l Sr. Suhsecrelario del Ministerio de la Gbticrna? 
clon de la Península con fecha 5 del actual me dice lo 
siguiente. 
» E l S r . M i n i s t r o de la G u e r r a en i .0 de este 
mes dice al de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a lo quo 
sigue. 
L a Re ina nuestra S e ñ o r a ( Q . D . G . ) se ha d ig -
nado espedir el Real decrelo siguiente ^ T e n i e n d o en 
cons iderac ión los m é r i t o s , servicios y c i r r u n s l . á n c i a s 
que coiirurrcn en el M a r i s f a l de Campo I). F r a n -
cisco Javier G i r ó n D u q u e de Ahornada : ven^o en 
nombrar le Inspertor. general del Cuerpo de G u a r -
dias rivil .es, en a lenr ion a l celo é inteligencia ron 
que desempeña su o r g a n i z a c i ó n . D a d o en Palac io á 
pr imero de seliembre de m i l oihocicntos cuarenta y 
rua t ro . = E s l , i rubricado de la R e a l maiio. = E l M i -
nistro de la G u e r r a , R a m ó n H a r í a . . N a r v a e i . " 
IM <¡iie se inserta en el liulitin oficial para cu p u -
lilici'/it/J y rfritos consiguientes. León i 5 de sctirnili a 




^ í ' i n a l i r . a n d o . e n 3 t de d ic iembre la contrata para 
ta ¡mjircsi íyi d.el'rjplqictin oficial tle pto^itt ' ia en 
«I cor r i en ie a5o;ty (loLieti^o celabiiaweila nueva |>,a-
M «I de " S ^ ^ e i í » JEÍ^p,r«ftS.r d « i i i t i i l .del ^ i c ó s i i n o 
Hie» de n o í i e n i b r e , jegMO e s t á mandado por K e a l or-
den de 4 a b r i l de i S ^ o , je anuncia a l f iüblico á 
fin de que l a i personas que gusten interesarte en c i -
t a empresa puedan d i r i g i r á este G o b i e r n o p u l í l i r o 
;t)s proposiciones en pliegos cerrados, ó depositarlos. 
*h. i» caja que . ron A u z o n se hal la eji ta purleji 'a det 
•uiijino í ias . ta 'e f 3o de o c t u b r e , en inteligencia que e l 
;di;a 3) sis r e r ó g e r á dicha ca|a y no se a á i u i i i i á u m^a. 
R i e g o s , " c o n s e r v á n d o l a custodiada en esta S e c r e i a r í a . 
' ^ * t a ef" d u siguiepje y Jto^rf fl}1 }?* ,d,Qfe de la mana-
SpVen (ju?. ^a de ce íe^r jarse ?,«.rje«ual(! en e l •pisnípt 
1O<A| j ior ei m é l o d o que «cSaiati . las ¿ r t l e u t s yi j jej t tc». 
CONDICIONES. 
1.? JLa ícpnlra»» eH»í>cz*r4 desde 1.9 ¿f ^ n e r o d e 
t845, y í f inVl iza tá e ñ i ^ s de dic iembre det i j i i s ino. 
* '"42'. '^ 1 U m á n o del B o l e t í n s e rá de ap jWtego. c o -
n u i n pape) de coDsií>lti)CÍa y de buyi ia c a l i d a d , l a $ 
i!j |¿ 'grt¡es estrec{j.i^f 1^  ' impres ión de dbs coiluiiiiias y 
el c a r á r t e r de l e t r a , l e c l o r i l l a , e n t r e d ó s y b r e v i a r i o 
<)e (urtiia airqsa , (jued^ndo obligado el editor á t i ra r 
l i o l e t i i i es t raord ' in i r io en cualguiera dia que lo exifa 
e l S r . í i e j é po l í t i co p^r la urgencia de 'publ icar ór .de-
í í s , í i i sVrurciones j alocuciones, bandos 9 noticias i n -
teresantes j en igual cUse de |)apel sin que p.pr ejto se 
aumente el precio de la contrata. N o se a d m i t i r á ; en 
í á ' p o s t u ' r a í r a r c i o n de m a r a v e d í ; 
^ á,.a ' ^ajo el, ep íg ra fe de a r t i cu lo de o.icio te í n -
s e r t a r i n las Reales ó r d e n e s , c i r<ularcs¿ initruccionest-
reglameViV0* >' d e m á s disppsjcipnes que se c o í o u n i q u e n 
i tos pueblos por l^s autoridades as^ como los aiiun— 
«ios concernientes a l servic io nacional y d e m á s que 
po r conducto del G o b i e r n o pol í t ico se remi tan á la 
r e d a c c i ó n . S i sobrase espacio poíl/á. e' «difor ¡ r j se r ta r 
rstracros. de las sesiones de los Coerpos colegisladores, 
avisos par t i rulares de ventas , a lqui le res , p é i d i d a s y 
d t inas anuncios de c i t a clase, a r t í c u l o s sobre agr icu l -
t u r a . a r tes , i n d u s t r i a , comercio & c . con sujeccion 
siempre á las leyes vigentes sobre l iber tad de i m p r e n -
t a ; pero sin ocuparse én n i n g ú n caso de asuntos de 
p o l í t i c a n i de a r t í c u l o s comunicados que t iendan ¿ l o 
tnistno. 
4. a E l B o l e t í n s a l d r á i Faz los m i é r c o l e s y s á -
bados antes de dar las dos de la tarde en todo t i e m -
po , y solo p o d r á al terarse,el dia y hora por a l g ú n 
¡nc iden l e i m p r e v i s t o ' ó si conviniere a l servicio p ú -
bl ico á juicio del S r . G e f é politicen 
5 . a A n t e s de p r b e e d e r s é i la i m p r e s i ó n c u i d a r á 
e l impresor de t raer las pruebas á la Secre ta r ia del 
G o b i e r n o pol í t ico donde s e r á n examinadas y corre 'g i -
" das por e l oficial encargado del negociado, á fin de 
que no haya erratas en el p e r i ó d i c o , mas si á pesar de 
esto se jnr i r r r iese en a l g u n a , s e rá cargo del empresa-
r i o el subsanarlas en el m i ni ero p r ó x i m o . 
G.a £ 1 edi tor t e r á . r e s p o n s a b l e de la exact i tud y 
wos o r i g i n á l e s . 
y.3 S e r á ob l igac ión del e m p r e s í f i o insertar í n -
tegras las leyes, derreios y Reales ó r d e n e s en u n s o -
l o bolilHi y ruando por ser aq»ellas<diMn»*iadn esien-
•Sfcf no C'ii,piesenven 1^ pliego o rd toa r io , h a b r á de a u -
menta r le por su cuenta con los deiuas pliegos que se 
precisaren lia.vta r o n c l u i r l a . 
8.3 E s t a r á l ambien « b Ü R a d o á poner en el carreo 
coa ocho l iaras de an i i r ipac ion á su s a l i da , el bo le t ín 
,para lodos los ayuntamien los de la p r o v i n c i a , i n c l u -
yendo bajo una í* ja t a n l o í « } e n n p l a í « ^ « a n l o s p u e -
b los tenga rada u s o . 
9. a jPara que no pi icda f e r v i r de e'ccasá i ios 
ayunia i j i i iMi ios y juslicias de tos jpue'bros e l alegar qao 
n o reciben las boletines, ^ que por « s t a causa dejaron 
¡de dar c i i n ip l i t n i én to á las ordenes que se le c o m u n i -
5asen por aqiiej conduelo , i r á n numerados desde e l 
p r i ipe rp basta que le rmine la serie . Los ayuntamieo • 
ios d e b e r á n reclamar a l redactor al n ü m c r n ó n ú m e -
ros (jue Je hubiesen f a l l ado , d i r ig iendo queja a l ( J o -
bTér'no pu l í i i co si el editor no les enviase gratis ó r e -
tardase el e n v í o , porque de o t ro modo ios que no h i -
ciesen la rec lamai ion dentro d<;l t é r m i n o de veinte 
dias no q u e d a r á n exentos de responsabilidad. 
10. ' ' S e r á cargo del editor a c o m p a ñ a r al t i t l imd' 
n ú m e r o de cada mes un r e s i ímen en forma de í n d i c e 
de las ó r d e n e s y circulares publicadas durante é l , y 
o l ro 'genera l a l fin del a ñ o , con esprés ion de la ó r d e n , 
au tor idad que la c i r c u l ó y n ü m e r o del bolet in en que 
se ha l la inser ta . 
1 » . S e r á cuenta del editor l a r e c a u d a c i ó n por 
t r imestres ó como mejor viere conveni r le de las c a n -
tidades correspondientes á la ed ic ión de l b o l e t í n ; y 
e l G o b i e r n o po l í t i co le p r e s t a r á el aux i l io de su au— 
tor idad en los casos en que lo neces i t é para l l eva r 
aquella á efecto. 
s a . D e l importe de la contrata se le r e b a j a r á ef 
de las multas qoc fuese justo ¡ inpouet le po r las faltas 
de cun ip l imiun lo de las condiciones á que quede suje-
to el empresario; y á cuyo cumpl imien to se o b l i g a r á 
otorgando fianzas bastantes, siendo de su c l i en la e l 
impor te del papel y escr i tura d é remate . 
L e ó n i y de setiembre de 1844'=P*<lrO^ G i l b i s . 
s=Fedcr ico R o d r i g u e » , Secretaria .-
%ccion d e Fornfento.=N'iinci.. 36;£. 
Por, t feat 'á td(n Je ^ ^ ^ e l u a l S i M . se ha ser-
vido mamlitr, se i r i^ /k /s i^fr l 'ü lü ines . bfaiaUfe dé h f 
•n,Socicdad erondiil ica IVlat(¡ tense .=: íjOS espanto-
sos estragos causados por la langosta que l ia asolado 
ú l t i m a m e n t e los campos de la M a n c h a , E s l r e m a d u -
ra y A n d a l u c í a , y el temor fundado d¿ que'se es -
t i e n d á por otras p r o v i n r i a s , romo ha sucedido en va-
rias ocasiones, han l lamado la a t e n c i ó n dé la socie-
dad económica matr i tense , la m a l ya en el siglo pa-
sado a b r i ó un concurso, é s r i l a n d o el ingenio e s p a ñ o ' 
á buscar los medios mas 'asequibles' de eombatir esta 
plaga des t ructora , aunque con el sentimiento de no 
haber podido adjudicar el premio a n i " S u n a ^e 'aS 
muchas memorias que -«e pr ise t i taroh cntooees. L a 
soc iedad , al propio lu-mpo qu>-' ha aro ' l¡ido p u b l i -
ca r en su .pccifidiro l i í amigo dehpais un es'lraclo 
de los'ttieiJios pr i ipurs los en aquellas mcinor ias , ha 
c r e í d o ronvcn i en l e a b r i r un concurso estraordiirario, 
e í r i l a n d o el ré lo 'Hc las personas i lustradas para quu 
escril>."iii sobre aMinlo tan i tnpor iante ; nías r a r e r i i n -
«lo d« fondtis süfici tfnnis, ha á c u d i d o al G o b i e r n o 
aolicitaitdo que la {a'cililasc los medios de supl i r 
l a escasez de sus re rursos , Seña lando -algún o i ro 
premio adecuado á la impor láiicia de"! as i i rnó y a los 
^aslos que puede ocasionar m huen de'sen'peuo. 
É n su v i s t a , por R e a l orden de 7 de este mes, 
rOinunirada por el JExcnio. Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a , se ha servido aprobar 
S. M . el pcnsainienlo de la sociedad, r e s e l l á n d o s e 
í o t u e d e r o p o r i ú n a m e n t e al autor de la tneinoria que 
taliere premiada la firaria á que fuese acreedor por 
e l bin-'n riescit.ipefío d é su objeto; y en su consecuen-
c ia la sociedad abre el concurso bajo las condiciones 
ajguientes.' 
,.. i . a E l oi>ji;Ío del concorso ha de ser una memo-
r ia , en que se describan con lá l i i a j o r exa r l i t ud posi-
ble la especie d especies de langosta de que se hal lan 
plagados varios terrenos de E s p a ñ a , su v ida , sus cos-
tumbres y su modo de propagarse: se han de s e ñ a -
l a r los medios mas completos, sencillos y menos cos-
tosos de precaver é impedi r su r ep roducc ión^ de des-
t r u i r l a en sus sucesivos estados y emigraciones, y 
de evi tar los d a ñ o s q u é causa á los diversos ramos 
de a g r i c n l l u r a , prescribiendo para todo el lo a l g ú n 
rtiétodo diferente ó perferclonado sobre los conocidos 
y asados hasta aho ra ; se han de tomar en cuenta y 
apreciar las reglas ya prescritas en las lejes é i n s -
trucciones part iculares con este objeto; deducir y 
proponer las mas fác i l e s , seguras y e c o n ó m i c a s ; y 
por ú l t i m o , se ha de presentar una ins i ruc i ion ten-
c i l l a y clara de los medios propuestos en la misma 
m e m o r i a , á fui de que pueda se rv i r de guia á los 
. ayunlamt jo tps y part iculares en sus operaciones c o n -
4ra tan terrible plaga. L a memoria pues ha de c o n -
siderar e l asunto por su parte c i e n t í f i c a , por la eco-
i t ó m i c a , por la a d m i n i s U a l i v a y por la p r á c t i c a ó 
¿ e e jecuc ión , 
a .a É l autor de la memoria que con roas a c i e r -
to llene éstos objetos o b t e n d r á por p i emio el U l u l o 
«fe «ocio sin cargos, y la gracia que S . M . se ha d i g -
ífado prometer por la r i lar la R e a l orden. 
S i se presentasen otra ú otras memorias de 
í u f i f i c n t e m é r i l o en su totalidad ó en alguna d e s ú s 
p a r l é » , la sociedad les ad jud i ca r á grsdi ln l iner i te a l -
guno de los premios de que puede disponer , y sus 
autores s e r á n reroinendados e f i r az inén ie al G o b i e r -
no para q u e , sc^on sus personales r i r runs lanc ias , 
les atienda y los reromperr.-e cual ror rc jponda . 
4-.* L a s memorias se e n t r e g a r á n en la s e c r e t a r í a 
de la sociedad; calle del Turco , n ú m . 9, s in firma, 
pero con un lema ó seña l que se e s t a m p a r á igual— 
mente en >•! pliego cerrado que contenga el nombre 
y domici l io del autor. Es te pliego no será abier to si-
Ilto en el caso de adjudicarse a l g ú n premio á la me-
Iitoria respect iva , ó con consenl imienio del autor 
cuando obtenga itienciou honor í f i ca . L o s pliegos per-
_ ^ ^ _ _ 'SíS . 
f enec í én t e s "á-laí :fóe&láf3í&-que 'no o l í tuv iesen n i n -
guna de estas declarar iones q u e d a r á n inut i l izados . . 
• S'.a <Se adh i r l i l - in las hiemoria's hasta e l ' d í a i ' i j 
de noviembre de'este a ñ o , ' c ü y ó ' l é r m i n ó T n i p r ó r ó g a -
ble se i e ñ a l a inas corto de1 lo? acoslrimbráffo1'pa 'r 'á 
que haya lugar de poner en p r á c t i c a en el i n m e d i a -
to ¡u í ier i io l o s ' H i é i ó i l o s ' q u e >e p rópó i igan V és'pé— 
¿•¡nif i i i a r sus-resultarlos en e l a ñ o p r ó x i m o !'vc'n'ider6. 
- -G.? • L a adjudiciic-ión de los p re r i l i ó s ' qhe méréz— 
can las n i e m o r i a » se Verifica'rá én sesión 'so'lenine, en 
la que se p u b l i c a r á el juicio compara t ivo que h a y a 
formado la sociedífd sobre rada una dé ellas. 
7.3 Torio autor puede hacer sacar copia de l a 
memor ia que haya presentado, comprobando el se-
cre tar io s'n r'óii'furinida'd con el Or ig ina l . P a r a este 
efecto los no premiados p r e s e n t a r á n el resguardo 
que con el lema de sus respectivas memorias se les 
haya franqueado por l a ' s e c r é l a i í a a l tiempo d é l a 
entrega. M a d r i d 1 0 do agosto de i844 .=EVancisco 
H i l a r i ó n L r a v o , Secretario. 
I' siendo del mayor interés párá el progreso de la 
agricultura la destrucción de la- lañgósla recomiendo 
muy fjaríicíilarmente á cuantos puedan escribir sobré l á 
materia á fin de que se decidan Á prestar este intere-
sante servicio digno de. la consideración general. León 
17 de setiembre de iSit^.=Pedro Galliis.^zFederiíio 
ftotlrigiiesi Secretario. 
Núm. 366, 
• Ayuniamiento constitucioríál de León. 
L o s fondos de la cá rce l de este par t ido jndir ia? , 
cuya a d m i n i s t r a c i ó n y cuidado ealá encomendado a l 
ayut i tani iento no b a s t a n . á las veces para c u b r i r . t o -
das sus atenciones, porque como ha sucedido en este 
a ñ o el n ú m e r o de presos pobres á . q u i e n e s hay que 
sfacorrer escerle a l calculado en el presupuesto apro-
barlo, y si á esto se agrega la d i lac ión que se espr— 
r imenta en algunos ayuntamientos en concur r i r á la 
d e p o s i t a r í a con las cuotas que en el r epar t imien to 
ejecutado por sus mismos representantes les c o r r e s -
p o n d i e r o n , se v e n d r á en conocimiento del conflicto 
en que á cada paso se vé colocada esta c o r p o r a c i ó n 
para suminis t ra r el socorro que diar iamente se r e -
c lama por el juzgado, para satisfacer sus sueldos a l 
alcaide y c a p e l l á n y o c u r r i r á lo d e m á s presupues-
tado. N o solo e s t án por satisfacer algunos ayun ta - ' 
tnientos sus cuotas del 2.0 plazo vencido en fin de 
agosto sino que aun hay algunos que no han. s a t i s -
fecho el p r i m e r o . L a adjunta nota es copia de la 
q'rie sé pidió y l ia pasado el deposi tar io , y , con su 
vista y ron la de existencias que t e r m i n a r o n ayer a l 
l i b r a r á favor del alcaide los socorros suminis t rados 
en agosto, e l ayuntamiento a c o r d ó d i r ig i r se á "V. S . , 
como lo h a r é , r o g á n d o l e tenga la bondad de m a n -
dar poner en el bo le t ín oficial la p r e v e n c i ó n que sea 
de su agrado á dichos untamientos descubiertos e n 
esle ramo para que al breve t e rmino que se s i r v a se-
ñ a l a r l e s coiir i i r r an ron sus respectivos adeudos á fin 
de poder atender á la m a n u t e n c i ó n . d e presos, objeto 
de p i t f e i c n t i a y que no admite demoras n i hay . con 
1 ••! 
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que suplirle; pueá ésle ayuníaraíenlo tiene satisfecha 
lo repartido á la capital. 
Dios guarde á V. S. murlms años. Lcon i 3 de 
Selicmbré de i Antonio AWarez Ri'vero.—.P. 
A . D. A. C.: Juan María Piodiiguez, Secretario. 
Ñ o l a de los ayunlamicntos del partido judicial de 
esta capital que en esta fe-t-ha te hallan en descubierto 
fior el todo li parte de. sus ínulas stnaladas en el re-
partimiento para gastos de la cárcel en el uño de i844' 
"Villasabariego, debe los dos plazos. 
Valdefresno, debe los dos plazos. 
"Víüaquilambre, debe los dos plazos. 
tiradef>-s, debe el a.0 plazo vencido en Gn de agosto. 
Garrafe, id. 
Benllera, i d . 
S. Andrés del Rabanedo, id. 
Cuadros, id. 
Onzonilla, id. 
Quintana de Raneros, id. 
Cimanes del Tejar, id. 
VilbdaiiROS, id. 
"Vegas del Condado, id. 
Es copia de la remitida por la depasilana. León 
i3 de setiembre de i ^ ü . — J u a n María üodr iguet . 
Secretario. 
N ú m . 367. 
'Juzgado de 1.* instancia de A s t o r g a . 
Ignorándose el paradero y el pueblo de la 
naturaleza de Agustín Gonzá lez , testigo que 
declaró en la causa instruida en este Juzgado 
contra Angel G a r c í a , Miguel Martínez y Ca-
yetano Blanco, naturales de esta ciudad, por 
robo de mrs. en la casa de D. Justo Antonio 
Santa Marina, Canónigo de esta Sra. iglesia, 
teniendo que hacerle saber la condena que se 
le fia impuesto en la referida "causa, de cinco 
duros de multa ó un mes de prisión en esra 
cárcel nacional mantenido a svis espensas, por 
haber faltado á la verdad en su declaración, 
. acordé por providencia de este dia citarle por 
edictos, por medio del boletín ofkial de la pro-
vincia, y para que esto tenga efecto, espero se 
sirva V . S. dar la correspondiente órdeu á los 
alcaldes de la misma para que hallándose en su 
distrito el Agustín González le hagan saber, 
que en el término de nueve dias comparezca en 
este Juzgado á oir la notificación que debe ha-
cérsele por la referida causa, pr¡ra que á los 
Veinte dias siguientes pague la mencionada muí 
ta, ó sufra el mes de prisión, á que ha sido 
condenado, avisándome de haberío mandado 
asi para hacerlo constar en el espediente. Dios 
guarde á V . S. muchos anas. Asror.ga y agosto 
de 1844 —Rodrigo Alonso Florez. 
Núm. 368. ' ?. 
j u z g a d o de i.a instancia de Sa l i agun , 
En la causa criminal, que estoy instruyendo 
contra los que resulten autores y cómplices del 
robo ejecutado en la noche del 8 de mayo del 
cofricnte añ<>, en. la casa de D. Venancio Igle-
sias, cura párroco de Carbajal, aparece ini-
ciado reo Miguel Muñiz ( a ) el calderero de 
Vill.acintor; en cuya virtud, y no habiendo po-
duo ser capturado, a pesar de h.iber practi-
cado para ello todas las diligencias, se hace 
preciso que V". S. se sirva mandar insertar una 
circular en el boletín oficial de esta provincia 
de su digno mando, recomendando á los alcal-
des y demás agentes de la administración, la 
captura y remisión a este Juzgado del referido 
calderero; a cuyo fin, se insertaran á esta con-
tinuación las señ.is de ¿I Sirviéndose V . S. acu-
sarme el recibo p a r a que obre en la causa los 
efectos oportunos. Dios guarde á V . S. muchos 
años, aahagun y agosto 29 de 1844.zrJosé de 
Castro. 
S e ñ a s . 
Estatura regular, grueso, cara redonda, 
color claro, ojos garzos, pelo castaño obscuro, 
barba roja , nariz bastante ancha , la mano 




A la hora de las once de la mañana del día 
7 de octubre próximo tendrá efecto en la ofi-
cina de esta Intendencia el remate de los dere-
chos que devenguen los granos y semillas an la 
ciudad de Astorga en todo el año próximo de 
1845 bajo de las condiciones arregladas por ia 
Comadui ía y que se pondrán de manifiesto á los 
licit adores, siendo el presupuesro para admitir 
postura el de diez mil cuatrocientos setenta y 
tres rs. once maravedís y si hubiese licitadores, 
tendrá efecto el segundo remate para el dia 17, y 
el último para el 27 del mismo octubre; lo que 
se anuncia par.í cotiocimiento de los licitadores. 
León y setiembre 17 de 1844.^:Juan R o d r í -
guez Radillo. 
Se arriendan los pastoí de verano de una 
dehesa sita en el pueblo de S. Cebri'in de la So-
inoza , provincia de León , los cuales ha disfru-
tado por una porción de ^ ños la cabañ.-. fina lan.tr 
del Éxcmo. Sr. D.' Joaquín de Fagoaga: dará 
rázon en Madrid, calle de Ploitalizai nútn. 134 
«1 portero de la casa. 
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